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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze and design a database to support Clinic information 
needs. The methods used in this research are data collection, which uses the search data techniques that 
includes interviews, documentation, observation, literature study, analysis method and database design 
that includes conceptual, logical, and physical design. The result of this research is a database system 
that can save data integrated, clinic information needs, and health services improvement which are 
patients and community in general. The conclusions that can be drawn from this research are the 
existence of this database system, so the clinic can manage patient data and checkup transaction, 
treatment, and payment. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang basis data untuk mendukung 
kebutuhan informasi klinik khususnya pada pendaftaran pasien dan pengobatan pasien. Metode yang 
digunakan adalah metode pengumpulan data menggunakan teknik pencarian data yang meliputi 
wawancara, mempelajari dokumen, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan 
metode analisis dan perancangan basis data yang mencakup perancangan basis data secara konseptual, 
logikal, dan fisikal. Hasil yang dicapai adalah sistem basis data yang mampu menyimpan data 
terintegrasi, memenuhi kebutuhan informasi klinik, dan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap 
pasien khususnya dan masyarakat umumnya. Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
dengan adanya sistem basis data ini maka klinik dapat mengelola data pasien, transaksi pemeriksaan, 
pengobatan, dan pembayaran. 
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